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PEMBUATAN SISTEM ROBOTIC PROCESSING AUTOMATION PADA 
KLIKMRO.COM 
ABSTRAK 
Oleh: Christofer Kemal Horas 
Pada zaman seperti ini, kebutuhan perusahaan akan informasi sangat 
mempengaruhi kegiatan bisnis mereka. Namun sumber daya yang diperlukan untuk 
mengumpulkan informasi dari sekumpulan data yang dimiliki oleh perusahaan 
sangat banyak. RPA atau Robotic Processing Automation adalah sebuah perangkat 
lunak yang dapat melakukan otomatisasi terhadap tugas-tugas sederhana dan 
bersifat repetitive. Penerapan RPA pada dunia industri di negara Indonesia baru saja 
memasuki tahap awal. Pemanfaatan RPA dianggap sama dengan penggunaan 
mesin-mesin robitik yang dimanfaatkan pada sebuah pabrik. 
PT. eMaRO Online Indonesia atau klikmro.com adalah sebuah anak 
perusahaan dari PT. Kawan Lama Sejahtera. Klikmro.com adalah perusahaan yang 
berfokus pada penjualan alat-alat MRO (Maintanance, Repair, and Operational) 
dengan target konsumen bersifat B2B (Business to Business).  
Proses kerja magang berlangsung selama 8 minggu, dimulai dari tanggal 8 
Maret 2021 hingga 30 April 2021. Program kerja magang ini bertujuan untuk 
memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang bagaimana dunia kerja yang 
nanti akan mereka masuki setelah lulus dari perkuliahan. Dalam kesempatan ini, 
hal yang diperoleh oleh penulis adalah pengaturan dan pembuatan alur kerja sebuah 
RPA menggunakan platform UiPath dan Microsoft Power Automate dimana 
Bahasa pemograman yang digunakan adalah C# dan VB. Diluar hardskill yang 
dipelajari, penulis juga mendapat kesempatan untuk belajar softskill seperti 
kerjasama dalam tim, pengelolaan waktu, studi dokumen teknis, dann komunikasi 
secara formal. 
 
Kata kunci: klikmro.com, Uipath, RPA, Power Automate.   
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ROBOTIC PROCESSING AUTOMATION DEVELOPMENT AT KLIMRO.COM 
ABSTRACT 
By: Christofer Kemal Horas 
In an era like this, the needs of companies for information greatly affect 
their business activities. However, the resources needed to collect information from 
the data set owned by the company are numerous. RPA or Robotic Processing 
Automation is software that can automate simple and repetitive tasks. The 
application of RPA in the industrialized world in Indonesia is just entering its early 
stages. The use of RPA is considered the same as the use of robotic machines that 
are used in a factory. 
PT. eMaRO Online Indonesia or klikmro.com is a subsidiary of PT. Kawan 
Lama Sejahtera. Klikmro.com is a company that focuses on selling MRO 
(Maintenance, Repair, and Operational) tools with a B2B (Business to Business) 
target consumer. 
The apprenticeship work process lasts for 8 weeks, starting from March 8, 
2021, to April 30, 2021. This internship program aims to provide students with 
experiences about how the world of work they will enter after graduating from 
college. On this occasion, what was obtained by the author was the arrangement 
and creation of an RPA workflow using the UiPath platform and Microsoft Power 
Automate where the programming languages used were C # and VB. Apart from 
the hard skills studied, the author also had the opportunity to learn soft skills such 
as teamwork, time management, technical document studies, and formal 
communication. 
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